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Besedotvorni slovarji so po svoji naravi enojezifui. slovarji, izhajajoCi iz 
besedotvomomorlemske analize tvorjenk, prikazanih kot dvo- ali vec­
aenski sestav. Glede na uporabnost se (za slovensCino) zdi najustrez­
nejsa izdelava takega, v katerem je predstavljena celotna besedna dru­
Zina.Tak sIovar, urejen na podlagi trdnih formalnih razvrstitvenih pra­
viI, lahko prinasa zanimiv pregled nad obseznostjo posameznih besed­
nih druiin, inventarizira besedotvoma obrazila in daje podatke 0 najpo­
gostejsih tvorbenih vzorcih, zaradi cesar je lahko uporaben kot ufui. slo­
var za tujce. Dodani podatki 0 pogostnosti tvorjenk pa so lahko sestav­
ljavcu vecjezienega slovarja kaiipot pri izbiri relevantnejse in frekven­
tnejse ustreznice. Ceprav so doslej besedotvome slovarje prakticirali le v 
ruski, nemski in francoski leksikografi, kaie, da so tako opremljeni upo­
rabni tudi za vegezieno slovaropisje. 
o. Uvod 
Besedotvomi sIovar je tip enojezicnega specialnega slovarja, ki prinasa po­
datke 0 besedotvomih morfemih tvorjenih besed v dolocenem jeziku. 5 tem se 
100 od splosnih morfemskih slovarjev, ki v besedah oznaeujejo vse morfeme, 
tj. tako oblikoslovne kot besedotvorne, novejsi primer za slednjega pred­
stavlja morfemski slovar slovasone (50kolova, Mosko, Simon, Benko 1999). 
Bistvena naloga besedotvornega slovarja (Toporisic 1992:9) je prikaz besede 
kot sestava razlimih besedotvornih morfemov, in to glede na vse (his-k-ica) oz. 
le glede na zadnjo stopnjo tvorjenosti (hisk-ica). Omenjena vidika omogocata 
dve razlicni zasnovi: po prvi lahko nastane slovar besedotvomih morfemov, 
po drugi pa je dvooenska Clenitev smiselna le, ce tvorjenko umestimo v njeno 
besedno druzino. 
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besednodruzinski slovar besedotvomih 
slovar morfemov3 
Besednodruiinski slovar in slovar besedotvornih morfemov nista bila po­
gost cilj leksikografske prakse. Daljso tradidjo imajo vsekakor besednodruzin­
ski, zametki katerih segajo nekako ze v 17. stoletje (Augst 1990:1145-1152), v 
sodobnosti pa so izdelani za ruscino, franosono, nemsono in esperanto. Ob­
staja pa se primerjalni stirijezicni besednodruzinski slovar za rusono, poljsCi­
no, cesono in srbohrvasCino (Herman 1975). Slovarji besedotvornih morfe­
mov so kot posebni tipi slovarjev relativno mladi, saj so nastajali prakticno v 
osemdesetih letih 20. stoletja (Link 1990 :1223-1230), in to prav tako le za stiri 
jezike: nemsOno, anglesCino, francosCino in rusono. 
1. Struktura besednodruzinskega slovarja slovenskega jezika 
V nadaljevanju nas bo zanimalle besednodruzinski slovar z namenom, da 
bi predstavili njegovo zasnovo za slovenski jezik in uporabnost v dvo- ali 
veCjezicni leksikografski praksi. 
Ugotovljeno je bilo (StramljicBreznik 1999:112-118), da ima v slovensCini 
najrealnejse moznosti izdelave besednodruzinski slovar, ker na enem mestu v 
tvorbeni povezanosti prikazuje vse aene dolocene besedne druzine. Vzorcni 
primer takega slovarja za slovanske jezike predstavlja ruski siovar (fihonov 
1985), ki prinasa priblizno 145.000 besed, strukturiranih v besedne druzine. Iz 
njega je bilo za oblikovanje slovenskih besednih druzin smiselno povzeti na­
slednja splosna nacela. 
1. Kot iztoenice besedne druHne lahko nastopajo netvorjenke vseh de­
vetih besednih vrst (tj. samostalnik, pridevnik, prislov, povedkov­
nik, glagol, predlog, veznik, medmet, aenek). 
1 Tipifui zgled predstavlja ze omenjeni slovaski morfemski slovar M. Sokolove, G. 
Moska, F. Simona in V. Benka (1999). 
2 Sestavljavec besednodruzinskega slovarja za rusCino je A. N. Tihonov (1985). 
3 Kot primer navajamo slovar besedotvornih elementov nemskega jezika, ki ga je 
sestavila M. D. Stepanova (1979). 
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2. 	 Zaporedje iztoenic ureja abecedna razvrstitev, kot jo najdemo v na­
cionalnem enojezienem slovarju slovenskega knjiznega jezika (SSKn. 
3. 	Besedna druzina je prikazan kot navpicni sestav tvorjenk, katerih sto­
penjskost je prikazana s pomiki v desno, kar pomeni: tvorjenka npr. 
cetrte stopnje je Stirikrat zamaknjena v desno glede na mesto svoje 
iztoCnice. 
4. Razvrstitev tvorjenk znotraj vsake stopnje tvorbe urejajo toeno do­
Iocena meriIa, pri Tihonovu so to besedotvomopomenska, toda za 
sIovensCino so uveIjavIjena formalna. Znano je namrec, da je za upo­
rabnika mnogo Iazje najti podatek v slovarju na podlagi formalnih 
Iastnosti besede (abeceda, besedna vrsta ...), kot pa na podlagi po­
menskih meril. Ce bi se namrec odIoCili, npr. za razvrscanje samostal­
niskih tvorjenk po zaporedju sestih besedotvomih pomenov (Topo­
riliic 2000:161-182), potem bi bil tak slovar namenjen izkljucno dob­
rim poznavalcem slovenskega besedotvornega sistema, kar pomeni, 
da bi ga dejansko Iahko koristno uporabIjali Ie jezikosIovci ozkega 
podrocja. Namen takega slovarja pa je, da postane uporaben tudi za 
nejezikosIovce, tj. studente, uCiteIje in seveda tudi za sestavIjavce 
novih slovarjev, ki jih besednodruzinski spodbuja. 
Razvrstitev tvorjenk ureja torej vec formalnih naceI, ki so v nasIednjem hie­
rarhicnem odnosu: 
a) 	 besednovrstno meriIo, 
b) 	besedotvornovrstno meriIo, 
c) 	 abecedna razvrstitev obraziI, in sicer: 
• 	 odzadnja razvrstitev desnih obraziI, 
• 	 obicajna abecedna razvrstitev Ievih obrazil, 
• 	 obicajna abecedna razvrstitev korenskih morfemov pri zIo­
zenkah in sklopih. 
5. 	PredstavIjena merila veIjajo in se ponavIjajo znotraj vsake stopnje 
tvorjenk. 
To strukturo Iahko na prvi stopnji prikazemo takoIe: 
IZTOCNICA -e z 
1. stopnja 
Sam. Prid. Prisl. 
l(n, m, k, p) « l(n, m, k, p) « l(n, m, k, p) « 
Tpz »in« Tpz »in « Tpz »in « 
Se » Se » Se » 
Z(m.-p.) »in « Z(m.-p.) »in « Z(m.-p.) »in « 
Z(m.) » Z (m.) » Z (m.) » 
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Kotnika v levo pomenita, da se tvorjenke razvrscajo po odzadnji abecedi, 
kotnika v desno, da pri razvrscanju tvorjenk velja obicajno abecedno zapore­
dje prvih sestavin. Kobuki v levo in desno pa pomenijo, da je po navajanem 
zaporedju treba upostevati obe razvrstitvi. 
Abstraktna shema je konkretizirana s prikazom povprecne besedne dru­
zine. 















Doslej je po teh nacelih obdelanih 598 besednih druzin za crko B po SSKJ, v 
katerih je umescenih 7721 besed. 
2. Uporabnost besednodruzinskega slovarja 
Siovar besednih druzin je v prvi vrsti uporaben za jezikoslovno stroko, ki 
lahko na ta nacin dobi jasnejsi pregled nad: 
1. 	obsegom posameznih besednih druzin s tovrstnimi ekstremi 
navzgor in navzdol; 
2. 	 prevladujoCimi tvorbenimi vzorci za vsako besedno vrsto; 
3. 	vsemi moznimi besedotvomimi morfemi jezika; 
4. 	 pogostostno zastopanostjo posameznih morfemov. 
Toda besednodruzinski slovar po eni strani s svojo posebno organizacijo, 
tj. s prikazom besedja v tvorbeni povezanosti, spodbuja izdelavo takega dvo­
jezicnega slovarja, po drugi strani pa tako zbrane tvorjenke, opremljene s 
podatki 0 pogostnosti, lahko ponujajo merila za izbiro ustreznega besedja pri 
izdelavi dvo- ali celo vegezienega slovarja. 
2.1. Abecedni besednodruzinski slovar za tujce 
Besednodruiinski slovar za tujce bi bil po svoji naravi dvojezieni slovar, ki 
bi izhajal iz izhodiScnega jezika, npr. slovensCine, in bil usmerjen na ciljni 
jezik, npr. nemsOno. 
4 Tvorjenke, oznacene z zvezdico, ni so iz SSKJ, marvec iz BesediSca slovenskega jezika, 
ki ga je v knjiini obliki izdal ZRC SAZU v Ljubljani 1998, dostopno pa je tudi na 
elektron ski izdajji SSKJ (glej literaturo). 
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Pri tem je jasno, da bi irnel prikaz besedne druzine v tako zasnovanem 
dvojezienem slovarju bistveno drugaeno vlogo, kot jo ima v enojezicnem. Ce 
je pri specialnem enojezicnem poudarjena predvsem natancnost popisa vseh 
moznih tvorjenk, z namenom zajeti vso njihovo obrazilno pestrost, potem 
toliksna natanenost pri dvojezienem odpade, saj je za tujce, ucece se dolo­
cenega jezika, v prvi vrsti najvazneje usvojiti temeljne in najpogostejse tvor­
bene vzorce besedja. Torej lahko tak slovar nastane z dvojno selekcijo. Prvo 
predstavlja izbor iztocnic glede na obseg slovarja in stopnjo znanja ciljne sku­
pine, ki ji je slovar namenjen, pri tem so iztocnice urejene po abecednem zapo­
redju. Druga selekcija pa je povezana z izborom le najtipienejsih aenov be­
sedne druzine, saj je naloga takega uenega slovarja prikazati le njeno zivo 
strukturo. To zahteva, da se Cleni besedne druzine preverijo glede na pogo­
stnost nastopanja v besedilih, in do teh podatkov je mogoce priti z uporabo 
besedilnih korpusov, ki naj bi (ob ustrezni sestavi) dajali dokaj realne podatke 
o stanju v zivem jeziku. 
Kako si zamisljamo abecedni besednodruzinski slovar za tujce, bomo pona­
zorili ob primeru besedne druzine breza. Pogostnost njenih tvorjenk je bila pre­
verjena po dveh besedilnih korpusih: po nacionalnem, imenovanem Fida, s 
100 milijoni besed5 (DZS Ljubljana) in po elektronski besedilni zbirki Instituta 
za slovenski jezik (ZRC SAZU Ljubjana) z naslovom Nova beseda,6 ki obsega 48 
rnilijonov besed. 
Podatki kazejo, katere tvorjenke besedne druzine so potrjene v obeh zbir­
kah. 
Novabeseda Fida 
breza -e z 
brez-ica* 1 2 
brez-aca* 0 0 






















brezast-o 4 0 
brez-ov 14 169 
brezov-ica 0 0 
brezov-ka 2 3 
brezov-ina 3 2 
brezov-ec 0 0 
brezov-ie 0 0 








Iz podatkov je torej mogoce razbrati, da je za to besedno druzino na prvi 
stopnji po pogostnosti tipicna izpeljava vrstnega pridevnika, skupno ime in 
manjsalnica. Na drugi stopnji (iz vrstnega pridevnika) pa pomen snovi, izdel­
ka in ptice oz. gobe, s eimer je podan minimalen obseg besedne druZine, ki bi 
prisel v postev v dvojezirnem (npr. slovensko-nemskem) slovarju: 
breza -ez die Birke 
brez-ica -e z das Birkleinl-chen 
brez-je -a s 
brez-ast -a -0 adj. 7 
brez-ov -a -0 adJ . 
brezov-ka -e z 
der BirkenbestandJ-wald 
birkenförmiglbirkenartig 
Birken-/ birken (Adj.) 
der Birkenbesenldie Birkenrute 
brezov-ina -e z das Birkenholz 
brezov-cek -a der Birkenröhrling! der Birkenpilz 
Omeniti je potrebno, da je bil podoben poskus izdelan se za brest, bukev in 
bezeg, ki jih druzi nadpomenka listnato drevo. Pri tem je pozomost zbujala 
podobna struktura njihovih tvorjenk. 
Ta podatek pa ni zanemarljiv, saj navaja na sklepanje, da imajo besede, ki 
pripadajo istemu najmanjsemu pomenskemu polju, ki ga doloca skupna nad­
pomenka ali t. i. UPS, tj. uvrscevalna pomenska sestavina (Vidovic Muha 
2000:59-62), najverjetneje tudi podobno tipicno strukturo besednih druzin. 
Za dokoncno sklepanje bi bilo potrebno to misel se prakticno preveriti. Pos­
kusno predstavimo vsaj dve besedni druzini iz pomenskega polja sadno drevo 
ali sadez, ki po SSKJ vkljueuje 14leksemov: breskev, cibora, cesnja, cesplja, hruska, 
kutina, marelica, mirabela, nektarina, neSplja, ringlo, sliva, strboncelj, visnja. 











7 Pridevnik brezast korpusno ni potrjen, toda iz njega nastali prislov brezasto je. Tu se 
na eni strani vidi pomankljivost korpusa, saj bi bilo neustrezno predpostavljati, da 
motivirajocega pridevnika ni, izpeljan prislov iz njega pa je. Torej je tovrstne vrzeli 
nujno zapolniti mime besedilnih podatkov, ce namrec hocemo predstaviti logicen se­
stav besedne druZine. 
8 Tu opusCamo ob strani manj pogostejso obIiko pridevnika hrusev in iz njega iz­
peljane tvorjenke hrusevec, hrusevina, hruSevje, hrusevkP., hrusica, ki so pomenske vzpo­
rednice k hruSkovec, hruskovina, hruskovje, hruskovkP. in hruskica. 
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V obeh primerih se kaze, da sta besedni druzini podobno strukturirani, saj 
vsebujeta naslednje skupne besedotvornopomenske kategorije, izrazene celo 
z enakimi obrazili: manjsalnica na -ica, pridevniki na -in, -ast in -ov; iz vrstnega 
pridevnika na -ov pa na drugi stopnji znova vzporedno nastopata tvorjenki s 
pomenom lesa ter zganja ali mosta z obraziloma -ina in -ec. Ce bi to znaCilnost 
potrjevale tudi druge besedne druzine, potem se odpira nova moznost slovar­
skega zasnutka. 
2.2. Tematski besednodruiinski slovar za tujce 
Tako urejen besednodruzinski slovar za tujce bi na podlagi izdelanega 
besednodruzinskega slovarja druzil besedne druzine iztomic, ki imajo skupno 
nadpomenko. Ce bi prvi tip besednodruzinskega slovarja prinasal izbor dolo­
cenega stevila abecedno urejenih iztocnic v skladu z namenom (stopnja zna­
nja), potem bi tematsko urejen besednodruZinski siovar prikazoval besedje 
izhodiscnega jezika kot urejen sestav pomenskih polj, katerih besede kazejo 
tudi podobno besednodruzinsko strukturiranost. Ta podatek pa je za tujce 
izjemnega pomena, saj je znano, da v razlimih jezikih obstajajo podobna ali 
ista pojmovna podrocja, le leksikalno so razlicno zapolnjena. 
Torej bi zasnova takega dvojezicnega slovarja lahko hipotetimo izgledala 
takole z vzporednimi, npr. nemskimi ustreznicami: 
Nadpomenka: sadno drevo ali sadez Hyperonym: der (Obst)baum oder die Frucht 
Leksemi: breskev, cibora, Lexeme: der Pfirsich, die Haferpflaume, 

cesnja, cesplja, die Kirsche, die Pflaume/die Zwetsche, 

hruSka, kutina, marelica, die Birne, die Quitte, die Aprikose, 

mirabela, nektarina, die KirschpflaumelMirabelIe, die Nektarine, 

nesplja, ringlo, sliva, die Mispef, die Renklode, die Pflaume, 

strboncelj, Sliva die Eierpflaume, die Sauerkirsche 














most ali zganje 

9 Abstraktna shema besedne duzine za omenjene slovenske lekseme ni vzporedna 
nemski, saj gre za jezika s precej razlimima besedotvornima sistemoma, zato je sele v 
okviru besednih druzin tvorjenkam mogoce dodati le konkretne nemske ustreznice, 
kot je bilo to navedeno pri zgledu za brezo. 
10 Znotraj vsake stopnje so tvorjenke v konkretnem primeru razvrscene po nacelih, 
ki so predstavljena na zacetku prispevka. Morda pa bi jih bilo srniselno navajati po 
zaporedju, ki bi izhajalo iz njihove pogostnosti, dobljene po besedilnem korpusu. 
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Konkretni prikazi besednih druzin, v katerih so tvorjenkam dodane nem­
ske ustreznice, npr. hruska: 
hniska -e z 1. stopnja 2. stopnja die Birne 
der Birnbaum 





hruskov-ina das Birnenholz 
hruskov-ec der Birnenmost 
der Birnenschnaps 
2.3. Pogostnostni podatki tvorjenk in njihova uporabnost v 
dvojeziCnih slovarjih 
Tretja moznost uporabe besednodruiinskega slovarja pa izhaja iz tega, da 
je na koncu mogoce urediti abecedni pregled vseh zastopanih tvorjenk z 
ustrezno oznaCbo, h kateri iztocnici pripadajo, k temu pa jim dodati se njihovo 
pogostnost pojavljanja v besedilnem koi-pusu . Ti podatki bi bili zanimivi zlasti 
ob istokategorijalnih istopodstavnih tvorjenkah z razlicnimi obrazili, saj bi bila 
stern nakazana pogostejsa varianta 'v nizu sinonimnih tvorjenk, s eimer bi si 
lahko pomagal sestavljavec dvojezienega slovarja. 
Za primer poglejmo abecedno urejeno druzino glagola barantati in stevilske 
podatke 0 pogostnosti tvorjenk po Fidi. 














V prispevku je bila prikazana struktura besednodruZinskega slovarja slo­
venskega jezika, ki s svojo ureditvijo, izhajajoco iz hierarhicno urejenih nacel, 
kaze dovolj oprijemljive resitve v formalnem prikazu tvorjenk. Hkrati je bila 
predstavljena tudi uporabnost takega slovarja v dvojezicni leksikografiji, saj 
lahko z nekaterimi prilagoditvami in podatkovnimi dopolnitvami izdelamo 
abecedno ali tematsko urejene dvojezicne besednodruzinske slovarje kot ucne 
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sIovarje za tujce. Po drugi strani pa tako zbrane tvorjenke Iahko dopolnimo se 
s podatki 0 njihovi frekvenci in stilnih znaCilnostih, kar ponovno predstavlja 
dobrodosle podatke pri izdelavi klasiCnih abecednih dvo- ali veCjezicnih slo­
varjih. 
Ceprav se kaie, da je besednodruiinski slovar nadvse uporaben prav s svo­
jo novo kvaliteto, ki jo predstavlja prikaz besedja v tvorbeni povezanosti, pa si 
je smiselno zastaviti vprasanje, zakaj je potem tako malo tovrstnih leksi­
kografskih realizacij. Ponuja se kar nekaj odgovorov, ki predstavljajo temeljne 
probleme in dileme takega slovarskega dela: 1) razlicne moznosti zasnove, 2) 
tezave pri razmejevanju sinhronih in diahronih meril pri dolocanju tvorjenk, 
3) obseg besednih druZin in njihova preglednost, 4) odsotnost klasicnih 
pomenskih razlag. 
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Welche Daten aus einem Wortfamilienwörterbuch lassen sich 
auch in der zwei- oder mehrsprachigen Lexkographie 
verwenden? 
Zusammenfassung 
Am Beispil eines hierarchisch geordneten Wortfamilienwörterbuchs der slo­
wenischen Sprache behandelt der Beitrag Grundlagen und Voraussetzungen 
einer angemessenen lexikographischen Darstellung der formalen Struktur von 
Wortbildungen. Ebenso wird die Brauchbarkeit eines derartigen Wörterbuchs in 
der zweisprachigen Lexikographie diskutiert, denn es zeigt sich, dass dieses mit 
einigen Modifizierungen zugleich als eine akzeptable Basis für alphabetisch oder 
thematisch geordnete zweisprachige Wortfamilien lern wörterbücher dienen 
kann. Darüber hinaus lassen sich derartige Sammlungen von Wortbildungen mit 
entsprechenden stilistischen und Frequenzangaben erweitern, die in der moder­
nen Lexikographie unabdingbar sind. 
Trotz aller Vorteile und Geeignetheit eines Wortfamilienwörlerbuchs, die 
Lexik in ihren Wortbildungsbeziehungen darzustellen, ist festzustellen, dass die­
ser Wörterbuchtyp relativ selten auch realisiert wird . Faktoren, die zugleich die 
ganze Problematik einer derartigen lexikographischen Arbeit widerspiegeln, 
sind unter anderem folgende: 1. mehrere mögliche WÖrlerbuchkonzepte, 2. 
Schwierigkeiten bei der Unterscheidung synchroner und ßiachroner Kriterien 
für die Bestimmung von Wortbildungen, 3. Umfang und Ubersichtlichkeit von 
Wortfamilien, 4. fehlende Bedeutungserläuterungen. 
Kljucne rijeci: tvorba rijeCi, rjecnik, slovenski jezik 
Key words: word formation, dictionary, Slovenian 
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